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Według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego biegłość 
językowa opiera się na dwóch rodzajach kompetencji: ogólnych i językowych 
kompetencjach komunikacyjnych, przy czym kompetencja jest deﬁniowana 
jako „całość wiedzy deklaratywnej, sprawności i umiejętności oraz cechy 
charakteru danej osoby, które to czynniki determinują jej sposób działania” 
(ESOKJ 2003: 20). 
Na kompetencje ogólne składa się kilka elementów: wiedza deklaratyw-
na (nabyta poprzez doświadczenia życiowe i wykształcenie, czyli wiedza 
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o świecie, wiedza socjokulturowa i wrażliwość interkulturowa, inaczej sa-
voir), umiejętności praktyczne (czyli wiedza proceduralna, dzięki której 
wszelkie umiejętności mogą zostać wprowadzone w życie, inaczej savo-
ir-faire), uwarunkowania osobowościowe (czynniki indywidualne, inaczej 
savoir-être) oraz umiejętność uczenia się (wrażliwość językowa, wrażliwość 
fonetyczna etc.; savoir-apprendre) (ESOKJ 2003: 21–23).
Osoby uczące się języka obcego zwykle dysponują już rozwiniętymi 
kompetencjami ogólnymi, np. wiedzą o świecie, choć nie zawsze znajduje 
to przełożenie w praktyce (ESOKJ 2003: 94). Wykazują się także wiedzą 
o życiu codziennym, stosunkach międzyludzkich, zachowaniach rytualnych 
itp. Kompetencje ogólne mają charakter subiektywny i nie są identyczne dla 
wszystkich społeczeństw, z powodu czego podczas nauczania danego języka 
należy je uczniom przedstawiać w sposób możliwie zrozumiały, nie zapomi-
nając jednak o ich pochodzeniu. Innymi słowy, poznając język obcy, uczymy 
się nie tylko języka jako takiego, lecz także wszystkiego, co z danym języ-
kiem jest związane – kultury, historii, zasad zachowania itp., a zatem pozy-
skujemy tzw. kompetencję kulturową1. Składa się ona z wielu elementów, 
począwszy od tak prozaicznych jak grzeczność, bez znajomości zasad której 
cudzoziemiec mógłby zostać uznany za osobę niewychowaną, poprzez za-
chowania niewerbalne, skończywszy na zagadnieniach dużo bardziej skom-
plikowanych, jakim jest np. wyrażanie emocji. Jednym z zagadnień kompe-
tencji kulturowej jest wiedza związana z tematami podlegającymi tabuizacji2, 
nieznajomość których może być dla obcokrajowca bardziej problematyczna 
niż braki leksykalne czy gramatyczne. O ile bowiem rodzimy użytkownik 
języka może przymknąć oko na błędy językowe, nie zawsze wykaże się zro-
zumieniem podczas rozmowy na niewygodne dla niego tematy. W idealnej 
sytuacji komunikacyjnej rodzimi użytkownicy nie powinni czuć zakłopotania 
w przypadku, gdy obcokrajowcy poruszają tematy w danym kręgu uzna-
wane za niewłaściwe, podobnie jak wykazują się większą tolerancją wobec 
poznających świat dzieci, jednak często dzieje się inaczej, a obcokrajowiec 
nie ma możliwości przeproszenia za popełnione faux-pas czy nawet złago-
dzenia wypowiedzianego komunikatu, w wyniku czego nierzadko dochodzi 
do zerwania komunikacji. Przykładem takiej sytuacji w kulturze słoweńskiej 
1 Tematyka kompetencji kulturowej w odniesieniu do języka polskiego jako obcego została 
poruszona w wielu opracowaniach, np. Zarzycka 1998, Miodunka 2004, Kajak 2011, natomiast 
na gruncie słoweńskim poświęcono jej znacznie mniej miejsca.
2 Według ESOKJ (2003: 95) jednym z jej atrybutów są konwencje społeczne, związane m.in. 
z zakazami (tabu) oraz konwencjonalnymi regułami zachowania się i prowadzenia rozmowy.
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może być np. publiczne pytanie o zarobki lub pytanie kobiety o stan cywilny 
i wiek.
W celu przedstawienia problematyki tabu w nauczaniu języka słoweńskie-
go jako obcego w niniejszym tekście zostaną poruszone następujące kwestie: 
badanie metodą ﬁlologiczną materiału pochodzącego z wybranych podręcz-
ników na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym pod kątem 
występowania w nich pewnych tematów lub ich braku oraz – w przypadku 
pojawienia się danego tematu – przebadanie strategii, jaka została wykorzy-
stana do poradzenia sobie z nim (przemilczenie, eufemizacja, stosowanie 
neutralnych określeń).
Wyraz tabu został zaczerpnięty z języka tonga. Po raz pierwszy użył go 
w swym dzienniku brytyjski kapitan James Cook (1784: 286), odnosząc go 
do zwyczajów tongijskich plemion: 
Not one of them would sit down, or eat a bit of anything… On expressing my surprise at 
this, they were all taboo, as they said; which word has a very comprehensive meaning; but, 
in general, signiﬁes that a thing is forbidden3.
Z języka angielskiego słowo zostało zapożyczone do innych języków, 
w tym także do słoweńskiego i polskiego. Tabu to, jak określa słownik SSKJ, 
‘zapoved, prepoved, nanašajoča se na kako dejanje, stik s čim, katere kršitev 
kaznujejo nadnaravne sile’4 (dostęp online www.fran.si). Polskie słowniki 
deﬁniują tabu jako: ‘wszystko to, co objęte zakazem społecznym, o czym nie 
należy rozmawiać; temat, którego nie należy poruszać’ (Słownik współczesne-
go języka polskiego 2001: 1118), ‘społeczny zakaz używania pewnych słów 
lub poruszania pewnych tematów, uznawanych za wstydliwe, niebezpiecz-
ne, kontrowersyjne lub przykre. Także coś, co jest objęte takim zakazem’ 
(Inny słownik języka polskiego 2000: 8000), ‘to, o czym się nie mówi lub 
co jest zakazane w jakimś społeczeństwie, ponieważ jest wstydliwe, niebez-
pieczne, kontrowersyjne lub przykre’ (Uniwersalny słownik języka polskiego 
2003: 7). Tabu jest więc społecznie usankcjonowanym (Walczak 1988: 54) 
zakazem wypowiadania treści, które mogłyby okazać się kontrowersyjne. 
Celem wprowadzania tematów tabu jest doprowadzanie do tego, by jednostki 
przestrzegały zasad wspólnoty. Mechanizmy są różne, lecz najczęściej bazują 
3 Żaden z nich ani nie usiadł, ani nie zjadł choćby kawałka czegokolwiek… Kiedy wyrazi-
łem swoje zdziwienie, wszyscy byli tabu, jak powiedzieli; które to słowo ma bardzo skompli-
kowane znaczenie, jednak ogólnie oznacza, że dana rzecz jest zabroniona (tłum. wł.).
4 Ograniczenie, zakaz związany z jakąś czynnością, kontaktem z czymś, którego złamanie 
zostanie ukarane przez siłę nadprzyrodzoną (tłum. wł.).
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na strachu i respekcie wobec nieznanego – nienamacalne ryzyko od tysiącleci 
było uznawane za najstraszniejsze. Jednostki były na nie narażone, kiedy 
wchodziły w metaﬁzyczny lub ﬁzyczny kontakt ze świętością (bóstwami, 
obiektami, miejscami itp.) oraz w ﬁzyczny kontakt z innymi osobami lub 
zwierzętami. Ponieważ wieki temu ludzkość nie dysponowała wiedzą po-
zwalającą na wytłumaczenie śmierci, mechanizmów powstawania chorób, 
zmian pór roku itp., osoby będące u władzy mogły z łatwością kontrolować 
poddanych, narzucając tabu. Innym z powodów tworzenia tabu było zapobie-
ganie negatywnym zjawiskom – uszkodzeniom ciała, zdradzie, niedostatkowi 
itp. Za przykład może posłużyć zakaz spożywania mięsa wieprzowego w is-
lamie i judaizmie, będący czystym przejawem pragmatyzmu. Jak dowodzi 
Redding (2015: 325), hodowla świń na Bliskim Wschodzie była wyjątkowo 
problematyczna ze względu na konieczność użycia bardzo dużej ilości wody, 
w związku z czym świnie zostały zastąpione mniej wymagającymi kurami. 
Aby narzucić społeczeństwu zmianę, wprowadzono tabu, którego nikt nie 
miał odwagi złamać w obawie przed karą – chorobą, śmiercią, więzieniem, 
ostracyzmem, dezaprobatą itp.
We współczesnym świecie tabu ma inny wymiar i tylko w niewielkim 
stopniu wiąże się z wyżej opisanymi zasadami. Od lęku przed niezrozu-
miałą siłą ważniejsze jest dziś dobre wychowanie, a zatem przyzwoitość, 
moralność, zakazy i nakazy społeczne itp. Mimo że efekt niezastosowania 
się do panujących reguł może być dotkliwy, tabu jest dziś często łamane5, co 
widoczne jest zarówno w sferze niewerbalnej, jak i werbalnej – wulgaryzacja 
języka postępuje, rodzi się więc pytanie, czy nauczyciele języka obcego po-
winni uczulać swych uczniów na to zjawisko, a jeśli tak, to w jakim stopniu 
i w jaki sposób. Jest to jednak tematem niniejszego badania.
Jak już wspomniano, chcąc poprawnie funkcjonować w danym społeczeń-
stwie, nie wystarczy nauczyć się języka, którym się ono posługuje, lecz należy 
przyswoić także jego kulturę. Co za tym idzie – należy zrozumieć, jakie za-
chowania są dopuszczalne, a jakie mogą spowodować nieporozumienia oraz co 
i w jaki sposób można powiedzieć, a o czym lepiej nie wspominać.
5 W przykłady łamania tabu obﬁtuje sztuka współczesna, np. performance Mariny Abra- 
mović, utwory i występy zespołu Laibach czy prace Zbigniewa Libery. Coraz częściej dochodzi 
także do nieprzestrzegania tabu przez osoby publiczne, czego celem jest zwykle zwrócenie 
uwagi na różnorodne problemy lub na samych siebie. Do sporadycznego łamania tabu docho-
dzi jedynie w sferze prywatnej związanej z chorobami i śmiercią, co może wynikać z faktu, 
że ludzie niechętnie przyznają się do swoich ułomności, nawet jeśli mogłyby one przynieść 
im sławę.
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Do obszarów tematycznych podlegających tabuizacji w większości społe-
czeństw można zaliczyć: 
1. ciało, organy i czynności związane z seksem, mikcją i defekacją;
2. choroby, śmierć i zabijanie;
3. nazywanie, odnoszenie się do i postrzeganie świętych osób, istot 
i przedmiotów;
4. zarobki, pieniądze;
5. konsumpcję, przygotowanie i zdobywanie pożywienia (Allan, Burridge 
2006: 1). 
Pierwsze dwa obszary są silnie tabuizowane przez większość słoweńskie-
go społeczeństwa, podczas gdy pozostałe trzy są mniej restrykcyjne. Słowe-
nia jest uznawana za państwo laickie, większość Słoweńców bez problemu 
rozmawia więc na tematy religijne. Kwestia zdobywania pożywienia także 
nie jest w dzisiejszych czasach paląca – można uznać, że tematem tabu jest 
jedynie kanibalizm, o którym w podręcznikach do nauczania języków nie 
trzeba wspominać, jest bowiem w Słowenii zjawiskiem nieistniejącym. Pie-
niądze natomiast stają się coraz większym tematem tabu, co może wynikać 
z rozwarstwienia społeczeństwa.
Ponieważ obszarów tematycznych 3–5 nie można uznać za problema-
tyczne w kontekście tabu, w niniejszym tekście zostaną omówione jedynie 
obszary 1 i 2.
Do analizy wybrano sześć współczesnych podręczników do nauczania 
języka słoweńskiego jako obcego, należących do dwóch serii: Slovenska be-
seda v živo 1a (dalej: SBvŽ1a), Slovenska beseda v živo 1b (dalej: SBvŽ1b), 
Slovenska beseda v živo 2 (dalej SBvŽ2), A, B, C… 1, 2, 3, gremo (dalej: 
ABC), Gremo naprej (dalej: GN) oraz Naprej pa v slovenščini (dalej: NpvS). 
Są to pomoce przeznaczone do nauczania na poziomach A1–B1, a zatem 
doprowadzające do znajomości języka na poziomie progowym, na którym 
cudzoziemcy powinni być w stanie posługiwać się oﬁcjalną i nieoﬁcjalną 
odmianą języka oraz znać konwencje socjokulturowe związane z komuni-
kacją. Wybór wymienionych podręczników był też podyktowany faktem, iż 
słoweński rynek nie obﬁtuje w publikacje do nauczania języka słoweńskiego 
jako obcego, co wynika z faktu, że Słowenia jest małym krajem, a słoweń-
szczyznę można uznać za język o niewielkiej sile6.
6 Według badań Chana (2016: 9) język słoweński zajmuje 43. pozycję w klasyﬁkacji 122 
języków. Indeks jego siły wynosi 0.027. Dla porównania, indeks języka polskiego wynosi 0.055, 
niemieckiego – 0.191 a angielskiego – 0.889.
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Ciało, organy i czynności związane z seksem,  
mikcją i defekacją
W podręcznikach do nauczania języka obcego części ciała i organy zwykle 
przedstawiane są w jednostkach poświęconych zdrowiu lub sportowi. Tak 
też jest w przypadku omawianych pomocy naukowych – w serii Slovenska 
beseda v živo z nazwami części ciała obcokrajowcy zapoznają się w pod-
ręczniku SBvŽ2, w serii Gremo zaś już w pierwszym tomie, a zatem ABC. 
Autorki obu podręczników podchodzą do tematyki ciała ludzkiego w zupeł-
nie odmienny sposób, nie tylko jeśli chodzi o metodykę nauczania, ale także 
o zasób słownictwa.
W siódmej jednostce podręcznika ABC został zaprezentowany rysunek 
przedstawiający mężczyznę siedzącego na łóżku szpitalnym.
Rysunek 1, źródło: ABC, s. 83.
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Zadaniem studenta jest jedynie przeczytanie nazw części ciała, podpisane 
są jednak wyłącznie te widoczne – mężczyzna ma na sobie bieliznę. Nie 
wymaga się też wskazania organów. I tak cudzoziemcy dowiadują się, jak 
po słoweńsku są włosy, uszy, oczy, nos, usta, twarz, plecy, ręce, brzuch, nogi 
i ciało. Mimo że rysunek nie przedstawia kobiety, autorki nie zdecydowały 
się podpisać piersi, choć w przypadku mężczyzn nie są one częścią intymną. 
Na obrazku nie ma nawet narysowanych sutków, mimo że inne detale, jak na 
przykład paznokcie i pępek, zostały przedstawione. Można zatem uznać, że 
choć ABC jest podręcznikiem przeznaczonym dla dorosłych, o czym autorki 
piszą we wstępie, intymne części ciała są w nim traktowane jako temat tabu 
i podlegają swoistej cenzurze. Nie pojawiają się nawet ich eufemistyczne 
określenia.
Autorki SBvŽ2 do kwestii ludzkiego ciała podchodzą w mniej wstydliwy 
sposób – w jednostce poświęconej zdrowiu przedstawiają sylwetki dwóch 
nagich osób – kobiety i mężczyzny. Student ma za zadanie oznaczyć wy-
mienione części ciała i organy. Obok takich słów jak szyja, ręka, usta, stopa 
pojawiają się macica, organ płciowy, jajniki, pośladki i piersi. Kwestia całko-
witej nagości nie jest zatem dla autorek SBvŽ2 tematem tabu, a zakładając, 
że podręczniki do nauczania języków obcych odzwierciedlają stan danego 
języka i, co za tym idzie, zasady, reguły, tendencje i zachowania panujące 
w danym społeczeństwie, można wywnioskować, że Słoweńcy nie są naro-
dem szczególnie wstydliwym. 
Naturalnie reguła ta ma pewne granice – problem nagości wiąże się z in-
nym zagadnieniem, a mianowicie z erotyką, która w słoweńskich podręczni-
kach jest zupełnie pomijana. Temat związków pojawia się w wielu miejscach, 
np. Manca in Jan se srečata na zabavi. Zaljubita se. Potem se poročita. Čez 
eno leto dobita otroka (tłum.: Manca i Jan spotykają się na imprezie. Zako-
chują się. Następnie pobierają się. Po roku rodzi się im dziecko, SBzŽ1a, 
s. 68), Prej sem mislila, da je bilo najlepše, da sem bila noro zaljubljena 
ali ko sem se poročila (tłum.: Wcześniej myślałam, że najpiękniejsze było 
to, że byłam szalenie zakochana, i kiedy wzięłam ślub, SBzŽ2, s. 33), lecz 
studenci nigdzie nie zapoznają się ze słownictwem dotyczącym seksualności. 
Temat ten nie pojawia się nawet w zamieszczonym w SBvŽ2 ogłoszeniu to-
warzyskim: Fant srednjih let, iskren, dobrega srca, situiran, s službo, z novo 
hišo išče dekle do 32 za praznovanje novega leta. Šifra: Ne bo ti žal (tłum.: 
Chłopak w średnim wieku, szczery, o dobrym sercu, dobrze sytuowany, ma-
jący pracę, z nowym domem, szuka dziewczyny do 32 w celu świętowania 
Nowego Roku. Kod: Nie pożałujesz, SBvŽ, s. 37).
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Związki są przedstawiane w sposób wyidealizowany – są to relacje dam-
sko-męskie, bezproblemowe, w których nie dochodzi do zdrady. Jedyne od-
stępstwo od tej normy zostało znalezione w podręczniku SBvŽ2, z którego 
uczniowie mogą dowiedzieć się, jak wygląda słoweński idiom oznaczający 
zdradę – skočiti čez plot (tłum. skoczyć w bok, SBvŽ2, s. 35). Temat roz-
wodu lub tzw. związków nienormatywnych nie został poruszony w żadnym 
z analizowanych podręczników, mimo że w Słowenii liczba zawieranych 
małżeństw spada, a rozwodów rośnie (źródło: Eurostat: https://ec.europa.eu/
eurostat/statistics-explained/index.php?title=Marriages_and_births_in_Slove-
nia/sl#Poroke), kraj ten nie jest ponadto konserwatywny i podejście społe-
czeństwa do związków jednopłciowych jest neutralne.
Kolejnymi tematami tabuizowanymi przez Słoweńców są defekacja i mik-
cja, co nie powinno dziwić, wszak do przemilczenia kwestii wydalania do-
chodzi w większości współczesnych społeczeństw. Zastanawia natomiast 
fakt, iż z omawianych podręczników cudzoziemcy nie dowiedzą się nawet, 
jak w zawoalowany sposób powiedzieć, że chcieliby skorzystać z toalety 
(brak stwierdzeń typu „Przepraszam, gdzie jest toaleta”, „Przepraszam, czy 
mógłbym wyjść do toalety” itp.). Jedynie w SBvŽ2 w jednostce poświęco-
nej zdrowiu pojawiają się słowa dotyczące wydalania – uczniowie mogą 
zapoznać się z frazami imeti drisko i pregledati urin (tłum.: mieć biegunkę, 
zbadać mocz, SBvŽ2, s. 96).
Choroby i śmierć
Przyglądając się słoweńskim podręcznikom pod kątem obecności w nich 
tematów związanych z chorobami, można wysnuć jeden wniosek – słoweń-
skie społeczeństwo, jeśli w ogóle zapada na jakieś choroby, to są to grypa, 
przeziębienie i alergia, którym towarzyszą ból lub zawroty głowy, katar, ka-
szel, gorączka, dreszcze i ból brzucha. Z nazwami poważniejszych chorób 
słuchacze mogą zapoznać się jedynie w podręczniku SBvŽ2 (pljučnica, rak, 
nalezljiva bolezen, tłum.: zapalenie płuc, rak, choroba zakaźna), nie zostały 
one jednak użyte w treści ćwiczeń, a jedynie wymienione na końcu jednostki 
w tabeli zawierającej dodatkowe słownictwo związane z jej tematyką. W serii 
Gremo zdrowiu poświęcono tylko jedną lekcję podręcznika ABC, a zatem 
korzystający z tej serii cudzoziemcy mogą zapoznać się wyłącznie z podsta-
wowym słownictwem. Kolejne części (GN i NpvS) poruszają tematykę zdro-
wia, lecz tylko w kontekście zdrowego trybu życia, odżywiania i sportu.
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Bliski tematowi chorób jest w pewnym sensie temat śmierci, która w sło-
weńskim kręgu kulturowym jest silnie tabuizowana, co widoczne jest także 
w omawianych podręcznikach. Należy jednak zadać sobie pytanie, czy cu-
dzoziemcy potrzebują słownictwa związanego z umieraniem, a jeśli tak, to 
w jakim stopniu. Żaden ze słoweńskich podręczników nie porusza kwestii 
śmierci wprost – można w nich jedynie znaleźć informacje, że ktoś jest 
wdowcem lub wdową. Pięć z omawianych pomocy nawet nie przedstawia 
słuchaczom metod wyrażania kondolencji (podczas gdy w każdej pojawiają 
się życzenia i gratulacje). Jedynie SBvŽ2 pobieżnie porusza ten temat na 
końcu jednostki poświęconej rodzinie i ognisku domowemu – wśród wyda-
rzeń rodzinnych obok narodzin, ślubu itp. wymieniona jest śmierć (sln. smrt), 
a obok życzeń i gratulacji pojawiają się kondolencje – ustne Moje sožalje 
(tłum.: Przykro mi) i pisemne Iskreno sožalje ob smrti tvoje babice (tłum. 
Szczere kondolencje z powodu śmierci Twojej babci).
Omówione sfery tabu stanowią jedynie część problemu, z jakim wcze-
śniej czy później przyjdzie się zmierzyć każdemu lektorowi języka obcego 
oraz każdemu cudzoziemcowi, który tego języka się uczy. Wszelkie prze-
milczenia i inne metody tabuizacji są bowiem związane z wrażliwością in-
terkulturową7 i wiedzą socjokulturową, bez zdobycia lub wyrobienia których 
nikt nie jest w stanie poprawnie funkcjonować w danym społeczeństwie. 
Nauczając języka słoweńskiego jako obcego, należy więc spowodować, by 
cudzoziemiec zrozumiał, że niektóre jego zachowania mogą zostać opacznie 
zinterpretowane oraz aby dysponował odpowiednimi środkami komunikacji, 
dzięki którym uda mu się w odpowiedni sposób wyrazić nawet najbardziej 
problematyczne kwestie. Naturalnie nie można wymagać od osoby znającej 
język na poziomach A1–B1, by używała eufemizmów lub rozumiała każdą 
zawiłość słoweńskiej kultury, jednak każda osoba, nawet najmniej zaawan-
sowana językowo, powinna wiedzieć, co może wyniknąć z naruszenia tabu. 
Jak widać z przedstawionej analizy, współczesne podręczniki przeznaczone 
do nauczania języka słoweńskiego jedynie w niewielkim stopniu ułatwiają 
zdobycie takiej wiedzy. Można więc uznać, iż decyzję o nauczaniu odpo-
wiednich zachowań i związanego z nimi słownictwa musi podjąć lektor.
7 Według ESOKJ (2003: 96) „Wiedza, świadomość i rozumienie relacji (podobieństw i wy-
raźnych różnic) między „światem społeczności pochodzenia” a „światem społeczności języka 
docelowego” tworzą wrażliwość interkulturową. Oczywiście ważne jest również, że wrażliwość 
interkulturowa to także wrażliwość na zróżnicowanie regionalne i społeczne obydwu światów”.
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